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A'm>i»Bv,tTi..AH-. ; HoIs S Caps, LfOllOF i Fillijl®,
1-ft.in.tbiire, - - nnyii Cl.. Ky. PORTSMOUTH. OHIO.








KVmiKLI.. OKKtSfJ- <<0.. 4T1
W. J. A, K.MIDIX,
Attoknkv AT Law,
(iitK»:.vi r. HBwi'« i(v.
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A n«ST - CLASS HOUSE.
SiBiB
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Populsr Price. (2.00 par Pay-
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I ^ Watcliue & Jewelry Repaired.
MercliaiitTailors,
A-illilr.d II,r hullrt nnaim'l
linl Hlal.-^ l-^virCiMI.I-ai;
•a lildmu, hran.l"
l-.rd l•hirfJ.l«k■,•|lull,ridg., in Lia 
iiMnwanl Mir illiinrrln Ida hnnnr at 
k'vw Vurk .III llir mil ulL.aald: "Nnw 
In mr hr n,u»ily frank alaiul y.air 
wrallll. Tli.~-draplai-rirl.ra who dr-
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wlinwniild dn.-ri-du In any railiia'Mu 
Mm wnrhl. I liavr arn, u-ini iif ih.iu- 
Wi-I.lml lii,uwr-.a-r<i|.l.'dl.y ihi-.iwnrf 
I l.il.l Mini III gpiii-ral
WIiataaltlil'nr'auIitlkclIHA I,
nnliiiary ra~r; mnl alma.- rgg |, mil 
ni.-rriy ninll.-liir, hul f.»| a> wrll. Mm 
lilChlrr Il.r din .dl.rr«i.». am] Ihr ...il-
Xnirialiiwn |{.-ralil: ".A Nrt
whh.w Willi iwruly-.im-rhll.lrri,______
vprll.lNB fnr II liu.Uinl," Tli.-rr i> 
grrul virlur In iirlnirr'a Ink; II ha« 
Imiuxlil f.,rln,.ra In l.dl, luru and w. 
mrii; Iml wr ihm'i ImlirTP a duulil 
Ci,|iio,ukdvpnl.pqinn, liimrlril i.rat i 
rrad{ng unMIr, ^>>1/ iii. H.r .1 
l■l•dlMla, would hring a Iniiliaml In 
wkhiw will. lw»iiiy..im. ..Iilldmi ui 
ICM Mm Ulirr an- kriil In Mm Lm-I 
Kruuii.l,orumh>rKrnnni),.ira..i.i.'Wlipri
•‘I aaaiirr ymi, KPiiMrnirn," aahl
Idarr. My own aflaira r.-ally drmaiid 
al'niy lliur ninl aliPuUnii, an>l I may
lisvv iwcriniilnrlly a.-nllur.l u. .-rv,-. 
Uit iia I ai,i (n llni liaiiilaof my frii-i.d.
IIar,wf-a Haaar h. 
Ihduiii M.atn widnw
itl l nr aa ilii MKii a., rm.' "'>'r ............ 'u .... .........
aburry. I'idr» almlina iimimy. •I'hrii 
all.'ran lakr hrr llinr.
..ife;;;,SY's'K;is:5m.g
ud«r..iirr. m-8 In II ll.al l.ra.KT I. md
SI. l>,n|H l.'h.ln, Ih-Tnir-nil; lirlirral 
--ltd." T.-*riil» liar llr.-.lid Ida wrll-
ai.ii.amnm-Ir.th'i^i'wM'wilh Mm't|',I?h^
pS-riSSS
TlipK-:aa him III Uila that Urn Ihln 
Ik-Mrr lulglil uidlar In a.lvmilagr- nu
nml"'ir.r^ inarr”l*r*'’
wa. I||pc,iily llnng rlK- bail I'lJ’rer Samara, 11..-Null.-rry-lr.-i I .-Inl.Mil-hank Ml-lwr,
uma lia>Ilin-.-lniiffiira. 
-artl.'iilar a.lTmilagn in
liana. ..f Mo- Nrw Y.wk .Sun, haa 8U0 
•I.IS>. Mr. llAiia lia> lakrii Mil- wnniii 
liaMi III llfr. |■|.•,•a.l Ilf a grrul
...................... . l„l.-n,l.-.l Id... 10 u
Hr.lh-rmJlmi'iikrJ'l
-nry. I liarr luriird lUal>ili nvrr In 
niy lUiiMn-r. She ha. pxpi-rJrB.-r, >br
ily llkr ltd.“issis?
Oflbr laal la 
i-aii amid K. 
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LHck.
Ayua-IL I. Hhrlhyi. (wrn l-.irnsl'
•ud Bralu'̂ ^wpf ronauiutm!" Tin- «»• 77,:,;,,7 -------
............ . . JOH» -nriTTic, BOOTS & SHOES
2SSSS* ‘ Shipley, Crane & Co.,
(opaAnff-A ............. ... uau iiaiuni Ji
Tin........Ilia, whn llviw in Mil-mu
ilitamidi-d a'lirrhur'aUBin,dril .uic d  liy ahuotlug Iduiarif 
Hr uw-d a |dHol, and ..iir I1.1I I. In hi. 
Uraal aud lln- .dlirr In hla I,rad. Trin- 





ori .- i Uwyrr. In 'Krl«-o, .
llihi r>ajnly, mhl Id. nmn o» ir
‘aM“wuu'lU‘'|^m'!id,'“' rllflMwt
■1...B llr.w.,1.., „,j H
Hats. Caps A Straw Qooda.
BOOTSitSIIOES
diaoiaaxiAtl. o.
iriumiarii’a. ijdl.-.-, Mlwn' wmi' * ’ —
‘ P. POWELL & SON,
iforfbiy rfona on .Wnrfraf AWide. ,WM. ►' I-..U n 1 s,,i . i-mmr...„>.
' waal Wnadaay and u
r«.rl«ulrrrin Aislrall 
«laml>, nraa tin- Iraa
......rsTiiS:!
lSSlS|i)"
•w.i.dd ...l.irnl w.iiurii wrrr Im|k 
.linMmJam.--rlvrp. On.. .m.....i-
i hiri'nTul'r v'ry iiiarmw.d lily I. 
dm ray. a> If l.y hialliirl. im-i-liwly 1
.
ivrr-iuallrnnai nf Ihr arnw-r - nnw, |
-ay. Ihpn- ramr In my ran a Inw, dull,
•inlck aiMind, Mu-h a. a wnl. Ii niaki-r
sisrcSS&LSE
inV‘.HU*pr'i^^''lnu'dr*wnl^LmJrr
pyrry liiiUuil. Tlia old man'- Irfh.r A HI. Unila ndllinrry Arm i-... .
......
i.wrrr.1 In il,,-.- w.inl.; "lln In Mn
:te;ri
Aonll.rr KlhhavrnUrynuMi liaanniU' 
ni|i|r.| anlrhlv. Ha hail a.-.,iiln-il Kii- 
kll.il ......... whi-k.-n. Kiigliah alauic.
:S3;^™iSEH
na harrl,a.l|l|)ilr
Tlinir ar.- irinir u.-llGb and rudr pau-
huU-ti.-r*a. hr h-l III. l|iiiia‘’fl»’^li 
lU'wIr.whllrWrwhhlgMie ^rat.
.,fsii;£5'"«’±sis"^a;
ailrSt j ;s'Kii:?KfsS!m! 11”Ih'.^wairr all r.,.|i,-Va;ni"LY,..ui'.' I uliO" N'*’'-ilr 1 AC -
SsSSm
IK laiigh.l up In wirr fpni-.-a. 
al I hnr of day was Ailaiii born
iipSiiS
P|jll ^Mu|all Iba iinlly girl. In o
^Howdrl_llu*'-u'>:ili.bptU laka 
tVhal Indilaall tlia anuiriil (La mr 
Kreiy’iridy'.f.TOrilr-?.
KING, !
IM ^ j Hydraulic Engineer. |
ii.s.min,ui,ii.i..s., FIRE-ARMS
IDEITTIST.
AsHi.iNii KV ' 8TRECP.
Olnolnxxaii. o.
B«ff8eiul Rir Oatolcwuo.
1. W. Krn.lall. Vsisw;-::
,w...l»lilly w.«n,d
w. 0. HDESTWA 
uli'.w.'!! -WEILILS j —WIT.—
r. liar;, ,i.-,iwi-i,-.i„... u„„.n.., :Shipley, Hoovor A COa,
A speeially -Wnier QuaranteeJ., whoiraai.




‘ iIim’ ^ •"■uualy- If uul fatally.
ll'unl/enl-Mr. Chiiiiii, of Siuio« 
lAkp lajiu. la ]irr|iarlux lu rulrr aalrn-
alvi-ly latu rahiux ('aabiurrr (uata..........
■nm diniB uf Hand 8. ami Jay-Fyp Sr>
J. LEE FERGUSON. i-------------- ' __
^tto. na-ymi^uww Jt-AND FOR SALE.
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Idin ■'. Ito'nD an<l >ll» Uarr A...
’*'• uii" j,'”*'*"1 
imnr'* iir«JT
Miirkt'l Rc|M>H.
---------B&vo opanod tLt Oonur Wlnohosur and Broadway, oppokHo Uio finck, an_____
3ii-:w ,A.!Vi> i£A.3ri»N<>:>ii': «'r<»c;i»- «>,,.
DRY GOODS, NOTIONS,
..'.a b,^vk.'
ir&nin.'. . . .
- - - - BOOTS AND SHOES, HATS AND CAPS,
Gents uumishing Goods,
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' SSsvSSSiH',
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..... ;'S:a2S3.si;i^^“Saiiisi ii«ss- 
eSSS^ISKiSspas
^ Ji.nnajl.tji niul vir,•D,Man,l>Iri;.ltid hU ,
oxa<3.a.ks, cin.cxjn.-A.n.s, etc.,
------ I=»trK/CH:,A.SEX) ,A.T-------
Lately Reduced PRICES for CASH'
S. I=>. HAQER «te &ON, • - AslnlgtrLci, Ky
I Tou Cotog W«at
• kal.v IlnllinillkpIsaMuI- :
■£S:::S'A"^S;Sl^^





,r ..m'ns Iii-n ai.cl l..» n.r ilnallu nod 
lll.llui. in-l HiMlt.lnr, III. Iionn, iii^n ||n 





M. M. REDWINE. 








-- THE USDEHaiOWED HAS OPENED A NEW  I KCntUCkV Central
DRUG AND PRESCRIPTION STORE,! *
_____  J andcScWu.
My Stock is Entirely New and Fresh ! l
hdntjn™






t;;; i/.;.'’ii;rr~ tir, i~ ;.“■»•',■};•■
TUr k.l'lm l.nt ll.lr l.lnlllhm*
Til, r.i>iillyl>..ni Till ArIIU.I.»p
pn'i'i'U’w.,.. IIP,
ys- JUST ARRIVED!
co:m:ei AkisriD see the
l --Boss Clothier’s-— PIMC arocK OP — 1t FALL 1 WINTER CLOTHING. HI
NOBBIEST STYLES OP PINE HATS 50 »;VK1! miOV.MI tT.. ASlILAXll.
SAH GIDEON. I A. H. SANDERS.
Proprietor. 1 Manager.
ttS.- JUST ARRIVED! -Sj
m. BJ^XT3L£GF.^£ITE21T
— AOCHT OF— _
0. H. BALDWIN & CO., Cincinnati,
In Effect Sunday, No., i e, f;
irr; Ri‘i-.,
li’S!;::;;;' 
LSSu vi i '■
lAIXANUUTH X... I,
...















STEINWiT A SONS, TOBEB, DECKER BROS..
O T H Ikff o S-
'b'u^VBSTEY, SHONINGER -: HAMILTON OROANS.
Outlie TralH.
.................. UntMly,
I.'flnil, .̂ luvluilu.K .11 .1., , ,
«-sPsaAi liTEs tfl easaisti >
^J^TU-KKTH,^^I1»TI>. Tl.ii,-.-.-.I . .
■^iiiSKS-diJ *:
t Sfoadway, bet. Front and Greenup.
iiiiiiii
mmmm






A-S«I1¥...A..X1>, - - - . 1
I liave M..wnii liand a ixw Bil l full Work <if K»ll and Wlnler
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, &C-,
ll■w•■f!i IVl'i '|irl.'’<‘ ■.mko 111. Ill thr laleil Myl.*, nl nhort notice aii.l kl I
.....
E. K. THOMPaOM-a 
NWRET ««>■■ POWOKII.




apIIUT OF uaBSIDT, I
SM fhiHMj lariff.







n. CBere, •nn^jwmf Xerwe 1
ORIY ILOO A YEAR.
a™ES“-a-'i=«“s=
A BPXANSXD cnre^st 
THE

















LouisTille and Leiioglu^. 
To WASHINOTON.
Thiougl. lheG..an.leMfd.m’.,, ,0 *r.t 




aeheduiBin IIFbci Sg*. la. laai
KA..«rwAi;i>.
.,>.|3ru













B. I. OEAf'f'“^''A|«'t‘. *■'
THE INDEPENDENT: ASilT-iA^ID, KENTtJOKYy THTTIISDAY. DECEMHEK 13, 1883.
Tbo fiiMIrNrlivob.THB lNl)KPENDE?rr.j ..... ,
Iti.V'l <'<M.iuy. it^.111 111,. ........... . .'Iici
' iiAT|i>>'>KAPvrarr!siso. ■ESS • M li.r .Hill i.ncv.I.gl.-.iul.o.Y"'/’'''''*'
II.,, •> K iKlU.lu _*V''*P*^“* O^MII K-i-oitii:.
; !»•. Jl. “0.1U1I1.
Kl«>nnl * '
'^,.1 ^ |.,r ii.M, T.i.Mf
iiiSSi,.
ibiori=?r ifilIir { 111
• 5.vv;“,.Vs riEESrH
r.r.'nr,; r.i;: *.1^.“:
..ii.n.l ...................... ................................................ K.! i.n. A J-Iiuix I l.>imvr'l
.Vull^r.ll.llU." ,I.J, ■.ll.tlllliP'.lMlI .|..lltl.lHI«|li-.l.>-lllll) , UTlHlflllll 
MllX-«~-lll-.’j ThfN.lM
t;~S' .l■Ml•ul>l•ll nriii.Ai'i 
I.I mr <«uliTln
EffliLlitiiM





Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS.
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
t—mt*. .... MV.
l^X2^Tl<Tar BTrO-OIES,-
and every Kind of Work for Mines a Specialty.
II. B A. Ci Xj E Y,
HiAl.l.li IX
Strictly Olioice Fsimily Groceries,
Vlnwaro, QuooKUfWAX*o,
VKUKTAI!I,K.«I. KIIIIITK, I'.V.VNKIi (illODS S I) I'KOVI.SIOS.S.
THB OBUFB8T PAUILT SUPPLY MOU8H IN THB OITTI 
uuom itM.it i:u>:n rBi:i: «■•■« ■■ tauc.
iwrcit (iriH-i.U|i .Avi-mir aed K Hired. ,A.«>lAlAKSd. SLV-
mmMi
Jie...| eiri.ni ..l.l niHl ioilu.lrlal li.lrr..l. 





m-w.1 :hiu in an... *'■' iVIIlir.i'.S.'f.lil'fililP.li.IP.I '''■|.
atavHO ao aaaa aaAvasHa mos saooo aav --------
||> 1«1. 'AJl.imr l-x »»-'0‘“ir'l*.« I"   "I PliAl   lIlMJMnMM'i"
•siNaKnaiSNi qvoisnw onv 










MeXSenzie A Hyman, : ■
----------DEALERS IN  lirlilHin ni...l.l...i.jmH0l-.i i,r l«i
ASR9IRIAIAR1IOA MRSA* HARPER'S PERIODICALS.ASHLAXTD COAL ,
. CEDAB AND LOCUST POSTS, 'SStSVSii, u:' ''
Burnt Lime and Poplar Shingles.
PROMPT ATTENTION TO ALL DELIVERY.
______________ AshlartcL, Ky | - ■■
-ASHLAND JTEAMJBI^ WORKS,- iillllilgSi
POWELL^*,_HOI«6;_Pr^
RED BRICK




E~5"iJOHN 8. POWELL, 
j. w. HOUSE.
O'. M. S. Ij.A.JSrE, 
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
LAFUN & BANB POWDBR'ili
and Dealer in FUSE.
DOORS, SASH AND GLASS,
’ “'“’KXritl-iXNK’S SCALISS.
iin.'w'I* liixc trun^rSirVi' i"V
HARPER'S PERIODICALS.
...
I Wr.U},lo n..l .Vilii Irliidliir.wlll Ur’-n,l 
l.y ■iii>ll.i...„ii. |<,iil..ir Cy r«pi~. W ..I 
' .Ap.'lli. ,|MiiVkll(l rijc (l.l«IllitiK.bOr rEr...I
RUBBER AND LEATHER BELTINCsiX^tTHE^A^
ASHLAMO, KT.
Stevens & Pollock,








•tis Ikil.m-oi, Me.-UuuU'. SM.I >
Hardware. Honse FninishiDg Goods. Stoves. Nails. Bar Iron, In aNemh.'"' 
Plows, Polnla. Ol™, Sssb. to,
---------AURNTI Fi.R---------- ,
|duu Mower, snil llrttiwr., H.iwr Mewing Msel.l.i.-s, Msiwlllim Tlmwlief,, 
IMIver I'hllleil lluwii. Walter MImv.-l I’liiw., Vlelummi |■|■ml.■>H. 




AAVM'F.IV MtrrilllMH. | AW
...........?lwiiiiTElS
" iMALEandPEMALIL
l>,,ncli<iNrWr iir >li UruaiM. I




8TOVS REPAinP OP BVKRY UAKK A HPEOIALTY. r -til:
JULIUS 0. MILLS 
"“■nj-wsassr*"' } Ashland,C. IL1^^
THE INDEPKXDKXT; ASHLAND. KKN'niCKV, THUllSDAY. ])KCEMni3Ii Ht, 18K3.
NEW ADV.
li■■
I XKWIi IX IIHIKK tiM- |•''l<il■•l>liar>-. 1 liov huil Mnlrii a i
I :ir :
l*Mr. J. H. Iliv, 111,- wi-ll-kni'wii IViidi-iiilnr}-, iitKniiiHr.ifi.Ky., ««aji.;
».-all.,-r limiiliH, .IJ,>.lw.l.|eiil.vai >t. e.1, hy umIhu .Im«,, n ......................... .
, OH ll.i- .luii, ull T.-xu- r,-iMV rriiwllHK ihii « h-wit -lx liuii-!
S?SSS'3?rS Srf-'"—
"^iS5s«
\*r. WL.i.'i(.. . In-rrlHaw-iJ »liiir1lv---An‘lilii«Jj„|> 4 Vohi» HaMraaii ANrl4>HMiN. ' NUNr iMiiiN L]'*''Vi
“81CK 'IpliRll




IK or NOlakotA, N-«- *■1,-̂ 111 IOIPTN Ol
111- Rlit vi i lilt- niilliiiN diirl
rur III.- lll.i»-,-m r.il.lN-ry I.hn k-rii 
H- Jauuxry M uihI Uxil llxoil xl «c:..
Il In niIiI lioolllorlHr InhiiI an,I 
l»NNd . ll•nlv...A^'■ l ■>llol> aVoiiH
.—.-.-n............-I .... ................. ....... .....................
K ;r;=.. ■■■
!ar&;"!i=a!:------------------- -iiy, nvr yram; • iimni|.-.| i„ n,liNilloi;, Uirra iiK-iiioiiv. ii
ijvvr.iiiuNfq^f NiNiririf. Ill,- pri-riil knoi'inIIoii iijii
igS fflSSs'SiaSrS scsi,.
h JiHor-ici. IJ , HiHl Iwxo »i,„HliliiB lo Ifalii, iiiol va
HI lo-vi-ral llin- rNnio, U'oU, saii/iitSsi'xllilOi;l,..niN. rn>m II Inll..s!,.E
...... ACHE ........... .
WILLIAM L. OBIGKEl,; l^ii
..... .....
Tyn.-...........Ut-vi I
1 . N. I -Iitii^. «i,noiiT,*C of llip i'xnn-ll * HMliaNBir HniaioBBBd I
BEAI, lOSTATIO, si
HORSES, «6'lES. CiTTLE,: SSTisioirS^





11.- rlvi-r..f...li.'T,rloSrl!'arll"L !m» I _____
I |•lllm•f..y O.. Im.l lil. |.|. lookH.. I.v I _______ _______________________
l>lii..rl....l iHal liNTf Hen .,^v,o 
N-arruUiiflliNin >R|
• I'l-Ni- Nlmml
on,,, .„.ll,x. . .on..........HO .. .... X.. i. ...




-n- ^ til';, i ™*:t im«m.
5Ssajg'»|--=;o-a=iri,
WE DO NOT CLAIM
««mrrttlio"btood^iiSrt*'£e'?IOT SJ
kealih o( Ibe vbel. eruep, xHl that Hlirata 
attwkwe UixliOenniai.ly ibo ilea Uvi 
BNtaro II IrriDX la n-iaota IXa dinartliii 
Uatx’remadr Uul xIri lUa xad rifar la










rwww«tyC.I, UOOO dOu, uma Man.
' StH-Piinca and blliirral I
III LnwRiio-. Ii.v.l -irt .-iirirr —..............
iri;T,'::'.;lViV'::iV;L,v^v:., i:;,i’cyi.,;;n ^
eth-IiOU In Axhland. Komucltr.:
SE’"'
JOHN H. ZEIGLER’S
JnR-. , ilaOKi-niuViy luiu-'iiVii'uT'ilL'i'.'H.'-ii,
...... ...........
|ilM
n(iAII.O, K.llAiriOl, , »llol mill' klll.-il fi-,:;;,!:"'""".........■"‘•X"J,of.lUH,lino
AXI> KIIEMII I'AXXKlHiOOIlS ' laRaraiMi ”^1imJM .\,LVln‘i'If,iIIlH of iIr li.lli-r'N’ImMn., Tlniok'liTi^ .................................... ...........................
A. SFEOIA-IoTY ■ I-IIKIMIILI. iiy : ' ■''•'•y” M- H n.ilail. l|.M,. Lraki-
THEl WEEK:
-ii-i„i»«T'iiatj:i>-




Til., rinano will llliMnila IXr IVliirllal 










iWfr r.o,|_n.J aad .oiaFFUIol.




JJ». U. IL'OMlXtd, A>Ur.r,.
't J0MM8T0M. B T ..




itIir.I^ll'NT''.MYii!liV'Vy'llil.','l"^ ,. , , -.|..|nN..,a
Ayer’S Sarsaparilla
Cincinnati, Portsmcnth,
Big Sandy and Pomeroy 
Packet Comiiany's Steamers.
I Norx..........FJNliK uiliialUNM-a
! ki'1,-,1 >1 I’-irl., T.-llli., I.y V. \












pliliire nllci.r. I . Mmi,. inP.rmNll-ri 
dUaiml iMRi tl,F n-ii.-ti-l li„- n-rl.l
X..dhrr|iri-el-ikin.>>-i.ii..,.Ndiiita




:.'|| lauNtHiiirr ulio nImiI Ih-.-m wsn 
nl nt ClticluiiRlI on $IS,lx>i la|| 
Hiall, -N. kli|,,,| I,,.,









l-x, Til, y i-arri.-,! nil’ a hry.- ............
III valuatil,, s>nnIn.........Wliil,. -iNii.llox
III frniil i.fii ■•^,lllil.d .|..i..|i, l„.H.i„.,|„
..li.,l’r,-l.-.vJ,-iiriiiiH.....I.S..ri. I.rl ,
lia.IlilN |NH-ki-l .-Ill mill a N|.ilMv-,r.iiH- 
! knife In (In- liiiu.l. ..f .............. ........
I «i'rly‘si«rin-\.,il!i ‘‘In™ m,^”' '’'A ............
IniiiNkrili'.ii.li.r ■•nl.rnl n Souilic-ril'.-x-1 r'^"’ "
I liri-NN eiir, Iii-ar I'lirinlli. ini,| >h,ii (1.,, '"i • i- llr.iri
I ni.-NN.-nip-r.«Ii.»i-iiunii-l.lle\VllllNni.. '•""'•••* ■1,
















eclipse keystone saw works
J.K.BUDIIIDCEHO..
iiHsiSiS=isi=i”S3^i;
IFYOUWINTTO SEE OR SUVA
Sewing Machine,
Wll. NllF) a-lllFNllNl tl.ur I.I.IIN, and
;ii"v„"ui.."r:!i:,ii'irN,rr';!i':'rN‘r. 
:."i;:;'N'r..^':K::........... .
■achliea Varruted tor PIto 
Tears I
CEOa WHEATLEY,
■neiviiHiiK A.'W X ork, SI U.inni; u.n I.,
MiilliNiii. III., Ham 












NEW BAKERY i JK2J'5f
.£:.SS.K,ir:5y.;:,iS
Ixmii |N.I,.N xml lmil.-.l 111,-win- u|nmi 
ll■•'|wVl,nl.,HI. A |n«.|l,;; l.i.rN-•If|,,n-,|
lie linrK fell' .TNnl.‘'"A" l',mII,‘.,'.'.“‘u'l‘"J 






A aN¥*l:-F-,V . ■ U... ■l.lll.. ............. .. ._  WnnciAI-TV
XO. O t It Mireel. t'lXCIXXATI. O.
BSTA-EXiISHEI? . . .
HUDDART & RIGDON^
VA-S-l'KACTI’llK '
Patent U. S. Standard Snaim^
Goal, Wa^oD and Stock Scales
Iixvl.1 wrili-N from Ih-Uii.
" "Udhl 1111-1,1.1,,/ .......... ... |„ wrlii-r'I?r



















'■■■lo.i ................ "'■>>’"all..l~l.oilHl«,,,.NMI.r«.,.. I 'ttmiVi:
XSlSrf MEAlSATAlAHOURS.|jy;i£
---------------------------------------------- 1 Wilt NI.. N.H. .     - j«r» ,|.,,tj..y.,0 |,J. Ineiodl.,,.'
pn/'-.B-u'/
k”S






TJIK MAKi>.\V»HtKIXO MAX.wSiK SteJS.'s; nte e2 »r ‘-t*-.













-k .Vliiliixan njaii vlin IonI In.U, lep.
TTISTPBI^ TA^ es rT.
iviVEUY, F^EU & SALE STABLE
,A.xrx9 S' m H] i> airr OR. ra.
O’, n. E^S"M0 3srs.


















POB KAM OB BIAR.
;4 THE BIG 4
f’lM’IXXATll
IMMAXAPOLIS.
KV. I.Ol'IS UNil I'HIl Aliu
Rr.A.XX..'WAY. 
i trshu l£A7E Sttrarsin u bliw
5.30 .it'v'.ii,,-,
fee'"
Sankakee Line to Ckicag; 
VANDALIA LINE
IV.MeinliartACo,
D r"u G S
MEDICINES,
Paintfl, Oils. Putty, Glass
llU«i.<|IK.d, VAHNf.siiys,
Toilet ArUcIee and Trusses. 
ASHLAND. KY.
TOUTIl BRItniligi, h.mi, iihibiIIKk.
foau., rw KifT IXX.KIL 





Fopular Bonte to St. Loou












.* I..IJ irii. H. -it„ am o., j
:si;t7:i:'rLrr.:Lr.-.;;r.r
AQKNTC ROR
Kendall's Spavin Cure
tWiir,.'!:s:;'.i' ,se*s“
i«^THR|SHERS“^^iSx
pir
-w
JAXES C. SALYtX.
Attorney at Law,
»'l»t «aiH U.v-
